





企业的重要选择 。本文从技术创新成本的角度 , 建立了国内企业与国外企业技术创




A Game Analysis for Domestic Enterprises'Competition
with Foreign Enterprises on Technology Innovation
　　Abstract:Afte r entering WTO , domestic enterprises have to compe te wi th
mo re and mo re foreign enterprises. It's impo rtant fo r domestic ente rprises to make
technolog y innovation.O n the view of techno logy co st , a static g ame model is foun-
ded for domestic ente rprises competing wi th foreign enterprises on technolo gy inno-
vation.While foreign enterprises pursuing marke t share , domestic enterprises have
to make techno logy innovation to be aliv e.
Key words:Technolog y Innovation;Competing Strategy ;Static Game M odel
加入世贸组织以后 , 越来越多国外的规模巨大 、 技术先进 、品牌知名 、实力雄厚的企业
进入我国市场。面对强敌 , 我国企业到底是主动进行技术创新 , 还是维持现有技术呢  本文
拟从技术创新成本的角度出发 , 详细分析面对和自己技术水平相当的 、规模更大的国外企业
的竞争 (如日用品等成熟行业) 时 , 我国企业的技术创新战略选择 。
一 、 技术创新策略的竞争模型





产。为了抢占中国市场 , 国外企业采取规模扩张战略 , 即在保证一定满意利润 (这里假定为
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0) 的前提下 , 争取市场份额最大化 , 我国企业则一直选择利润最大化策略。
我们用 C表示不同技术下的单位可变成本 , 用 C表示双方保持现有技术时的单位可变
成本 , 固定成本假定为 0。Z i (i=1 , 2) 表示企业的生产量 , Z i ≥0。进行技术创新所形成
的固定成本为 K F , 假定创新后新技术的单位可变成本为 0。市场需求函数为 P =1 - Z1 -
Z2 。不进行技术创新时 , 成本函数为 K i =C×Z i;进行技术创新时 , 成本函数为 K i =KF ,
其中 i=1 , 2。1表示国外企业 , 2表示我国企业 。
2. 我国企业的市场反应函数
当 C=C , 即保持现有技术时 , 我国企业的利润目标函数为:
л21 =(P - C) ×Z 2
可以推导出其市场反应函数为:
Z 2 (Z 1) =Max 0 ,
1 - Z 1 - C
2
(1)
当 C=0 , 即选择技术创新时 , 我国企业的利润目标函数为:
л22 =P×Z 2 - KF
同样可以推出其市场反应函数为:
Z2 (Z 1) =Max 0 ,






当国外企业不进行技术创新时 , 由于其追求的是保证零利润情况下的产量最大化 , 其目
标函数为在利润约束等式 (P - C) Z1 =0下 , 最大化 Z 1 。将市场需求函数以及 (1) 式代入
利润约束等式 , 求得 Z1 (Z 2) =1 - Z2 - C , 这时国外企业的市场反应函数为:
Z1 (Z 2) =Max (0 , 1 - Z 2 - C) (3)
当国外企业进行技术创新时 , 创新的固定成本为 KF , 国外企业利润约束等式为 л11 =
P×Z1 - K F =0 , 将需求函数 P (Z 1 , Z 2) =1 - Z1 - Z 2 代入利润约束等式 , 整理后的一元
二次方程有解的条件是 Z 2 ≤1 - 2 KF , 并存在两个解。由于国外企业追求产量最大化 , 所
以取其较大的一个 Z 1 (Z 2) =
1 - Z2
2
+ - KF +
(1 - Z 2)2
4
, 下面分别讨论其反应函数 。
当 Z2 ≤1 - 2 K F时 , 国外企业选择技术创新后的市场反应函数为:
Z 1 (Z2) =
1 - Z2
2
+ - KF +




当 Z2 >1 - 2 K F时 , 国外企业进行技术创新后的利润小于 0 , 国外企业为了最大限度
地减少亏损 , 要选择利润最大化的经营策略。此时 , 国外企业的目标利润函数为 л12 =P×
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Z1 (Z 2) =Max 0 ,
1 - Z 2
2
(5)
在上面所描述的成本函数 、市场反应函数以及竞争原则和市场需求函数的基础上 , 我们
将采用非合作的同时决策静态一次博弈的方法对双方技术创新竞争策略进行分析。
二 、 国外企业不进行技术创新的情形
当国外企业不进行技术创新时 , 我国企业有两种选择:保持现有技术不变 , 或者进行技
术创新 , 下面分别进行分析。
1. 我国企业保持现有技术不变
当双方均不进行技术创新时 , 根据以上所给出的双方的市场反应函数 (1) 式与 (3)
式 , 双方竞争的结果由 (1) 式与 (3) 式的联立方程的解给出 。均衡时 , 国外企业的产量为
Z1 =1 - C , 我国企业的产量为 Z 2 =0 , 均衡价格 P=C。国外企业既保证了零利润的约束条
件 , 又获得了市场垄断性的地位 , 我国企业将退出市场。
一旦国外企业独家垄断市场后 , 它在保持规模扩张与技术创新战略之间的选择 , 取决于
对不同战略所带来的市场份额或产量的权衡 。当国外企业形成市场垄断地位后 , 其利润约束












国外企业选择技术创新后的产量必须大于不进行技术创新的产量 , 即 1
2
+ - KF +1
4




F <C - C
2




时 , 国外企业的利润等式无解 , 这说明当技术创新成本太高时 , 技术创新与
国外企业推行规模扩张战略相矛盾 。在这个意义上 , 我们认为在那些特别难以突破既有技术
的领域 , 我国企业与国外企业进行技术创新竞争不会有太大的劣势 , 如在基础研究领域便是
这样 。不等式成立的条件 K F <C - C2 反映了既有技术水平与创新后技术水平之间的关系对
国外企业战略选择的影响 , 即如果既有技术比较落后且创新后的技术也不太新颖 , 那么国外
企业选择技术创新战略的可能性就会越大。
2. 我国企业进行技术创新
由上述分析可知 , 当国外企业不进行技术创新时 , 我国企业不得不选择技术创新的竞争
战略 , 否则将被淘汰出局 。此时 , 我国企业的市场反应函数为 (2) 式;国外企业的市场反
应函数仍为 (3) 式 , 均衡结果就是以上两式的联立方程的解。此时 , 方程的解为 Z 1 =1 -
2C , Z 2 =C , 均衡市场价格 P=C。很明显 , 市场的总销量仍为 1 - C , 但是国外企业的产量
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减少了 C个单位 , 我国企业的产量由 0增加到了 C。国外企业仍能够保证其利润为0的约束
条件 (因为 P=C), 我国企业的利润变成了 C
2
- K F 。可见 , 我国企业通过进行技术创新从
国外企业那里争夺了一部分市场份额 , 并获得了一定的利润 。以上均衡出现的条件是 C<
1
2
, KF <C2 。
如果 C≥1
2
, 国外企业如不创新将被逐出市场 , 我国企业将形成市场垄断地位 , 市场需







- K F 。如果 K F ≥C2 , 我国企业的创新利润将小于等于零 , 这时 , 我国
企业的最佳选择是既不创新也不进入市场。
以上均衡出现的条件说明 , 既有的技术状况和技术创新的成本对于企业竞争策略以及竞
争结果的影响是显著的。也就是说 , 既有技术越是落后 , 国外企业选择规模扩张竞争的压力
越大 , 选择技术创新的动力越强。从这个意义上来说 , 我们认为进入到我国市场上的国外企
业的技术水平越高 , 我国企业进行技术创新的压力就越大 。然而 , 技术创新的投资规模越
大 , 我国企业技术创新的阻力也越大 , 所以 , 我国企业要选择与其实力相匹配的创新技术 ,
针对我国企业的现状 , 当前应以应用技术创新为主。
三 、 我国企业进行技术创新时的情形
根据以上分析 , 我国企业如果不进行技术创新 , 将被国外企业挤出市场 , 因此 , 进行技
术创新是我国企业的惟一选择 。当我国企业选择技术创新时 , 国外企业会慎重权衡其市场竞
争战略。
我国企业选择技术创新后的市场反应函数为 (2) 式;在 Z2 ≤1 - 2 K F时 , 国外企业
的市场反应函数为 (4) 式;当 Z2 >1 - 2 K F时 , 国外企业的市场反应函数为 (5) 式 。将
(2) 式与 (4) 式联立为方程组 , 将 (2) 式与 (5) 式联立为另一方程组 , 分别讨论他们的
均衡情况 。
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1 - 8KF 。这时 , 国外企业是否选择技术创新 , 取决于在进行技术创新与不进行技
术创新所获得的市场份额之间的权衡。根据前面的分析 , 当 C≤
1
2
时 , 国外企业的产量为 1




































以创新产量大于不创新产量的条件存在 。但是 , 当
1 - 1 - 8K F
4 >C>0 时 , 在我国企业选
择技术创新时 , 国外企业仍要保持不创新的竞争战略以最大化其市场份额 。
以上分析说明 , 当技术创新的成本处于双方均可接受的范围 (KF ≤
1
8













1 - 1 - 8KF
4 >C>0) 时 , 我国企业的技术创新策略才能有效
实施 。出现以上结果的经济原因是 , 成本较低的创新技术 (K F ≤1
8
) 往往创新程度较低 ,
易为双方接受 , 而且因为与现有技术联系紧密 , 国外企业应用这些创新技术时仍能保持其品
牌和规模优势 , 所以国外企业会愿意进行该类技术创新。
(2) 当 Z2 >1 - 2 K F时 , 分析 (2) 式与 (5) 式联立方程组的情况。
由于 Z 2 >1 - 2 KF与K F >1
8
相一致 , 当 KF >1
8
时 , (2) 式与 (4) 式的联立方程组
没有解 , 即国外企业不可能保证其利润不小于 0 , 它只得选择利润最大化的策略以最大程度
地减少亏损。
此时的联立方程组应该是 (2) 式与 (5) 式 , 该方程组的解分别是 Z 1 =
1
3







, 双方都处于亏损状态。因为我国企业的目标是利润最大化 , 同时其实力小于国
外企业 , 所以 , 我国企业首先要放弃技术创新的竞争策略 。一旦我国企业放弃技术创新的竞
争策略 , 根据前面分析 , 它最终将被挤出市场。此时 , 国外企业的策略选择以及选择的结果
与前面分析一致 。
以上分析表明 , 当技术创新的成本太大或者创新的激进程度太高时 , 国外企业将凭借其
雄厚的实力与我国企业进行破坏性竞争以将我国企业挤出市场 。我国企业的实力往往小于国
外企业 , 经不起长期的 、 剧烈的破坏性竞争 , 其明智的选择是在一段时间内不要与国外企业





经过分析我们发现 , 只要我国企业不进行技术创新 , 无论国外企业进行技术创新与
否 , 竞争的结果必然是我国企业亏损并被挤出市场。我国企业进行技术创新后能否获得一
定的利润和市场份额 , 以及利润与市场份额的大小取决于企业双方既有的技术水平 C和创
新技术的先进程度 K F 。既有的技术水平越是落后即 C值越大 , 我国企业选择技术创新的




), 将迫使国外企业也选择技术创新 , 导致我国企业的利润降低 。如果创新技术太
高 、 太新 (即KF ≥
1
4
), 将没有企业愿意从事技术创新 , 均衡的结果是国外企业独家垄断








) 时 , 国外企业和我国企业同时选择技术创新战
略 , 我国企业获得大于零的利润 , 国外企业获得满意的市场份额 。这些结果可以用同时选
择策略的一次性静态博弈树来进行直观描述 , 如图 1和图 2所示 , 其中 1 表示国外企业 ,
2表示我国企业 。




通过前面的分析可知 , 只要国外企业进行技术创新 , 我国企业只能退出市场。只有当创
新投资额较低 (即 KF ≤
1
8 ) 且既有技术与创新技术相差较小 (即
1 - 1 - 8K F
4 >C>0) 时 ,
国外企业不创新的利润才大于创新的利润 , 国外企业才选择不进行技术创新。可见 , 我国企
业存在和发展的惟一选择是进行技术创新 , 而且 , 我国企业进行技术创新的空间也十分有
限 , 即只有在
1 - 1 - 8K F
4 >C>0范围内 , 我国企业进行技术创新才不会引起国外企业进
行技术创新 , 所以 , 我国企业只能选择渐进式 、 投资额小 、应用类的技术创新 。
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业进行技术创新竞争的机制 , 应该说这种情况具有较强的代表性 , 但是在我国市场上的确也
存在着不少在规模上比我国企业小的同类国外企业 , 本文没有正面分析这种情况。
尽管成本确实是技术创新能否成功的一个决定性变量 , 但是 , 决定企业技术创新竞争成
败的因素很多 , 需要在以后的研究中扩大决定因素的考虑范围 。而且 , 文中假设国外企业与
我国企业现有的生产技术相差不大 , 这一假设在日用品等成熟行业基本上符合事实 , 但与那
些新兴的朝阳行业的情况不相符 , 在以后的研究中 , 我们需要设置不同的技术成本函数 。
最后 , 本文的目的是研究我国企业技术创新策略的选择 , 使用了静态一次同时选择策略
的博弈模型 , 没有考虑竞争双方策略选择的动态性和信息不对称性 。
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